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Jaloliddin Muhammad Akbar ibn Nosirriddin Humoyun ibn Zahiriddin 
Muhammad Bobur (1556-1605 yy) Hindistonda Boburiylar imperyasini boshqargan 
yirik siyosatdon mohir-u nodir bo’lib u tom ma’noda Boburiylar davlatini imperiyaga 
aylantirgan Hindistonni birlashtirgan odil podshoh edi. Akbarshohning hukmdorlik 
davrlari haqida so’zlar ekanmiz Hind xalqi bilan bir tan-u jon bo’lishga harakat 
qilgan hukumdorni ko’ramiz Akbarshoh ajdodlari o’gitlariga qa’tiy amal qilgan. 
Bobosi Zahiriddin Muhammad Boburning1529-yil 11-yanvarda Agra yaqinidagi 
Nilufar bog’ida turganida o’g’li Nosiriddin Humoyunga qarata yozilgan vasiyatnoma 
saqlanib qolgan. Hozir bu yer Hindistonining Rajaston Shtatatiga qaraydi. Vasiyat 
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fors tilida yozilgan Hindistonni boshqarishga oid yo’l yo’riqlardan iboratligi uchun u 
maxfiy sanalgan va “ Maxfiy vasiyatnoma’’ deb atalgan. Bu “Maxfiy vasiyatnoma“ 
nasta’liq xatida fors tilida yozilgan.[1] 
Vasiyatdan keltiramiz. 
Vasiyatnoma  
“Sultonning mustahkam bo’lishi uchun bu maxfiy vasiyatnoma tuzildi. Ey 
farzandim, Hindiston mamlakati turli mazhablardan tashkil topgan. Alloh taolo sizni 
bunga karomat etdi. Siz mazhablarni yomon ko’rishdan dilingizni pok tuting. Har 
mazhabning yo’liga adolat qiling. Xususan, Hindistonning qalbini qo’lga kiritamiz 
desangiz, sigir so’ymoqdan o’zingizni tiying.bu yaxshiligingiz evaziga shu viloyat 
xalqining qalbi sizga yaqin bo’ladi. Qo’lingiz ostidagi har qavimning ibodatgohlarini 
va muqaddas joylarini xarob etmang. Shunday odillikni ixtiyor qilingki, podishoh 
ra’iyatdan vara’iyat podishohdan osuda bo’lsin. Islomning taraqqiyoti ehson 
qilichidan yaxshiroq bo’ladi zulm tig’idan emas. Ra’iyatdagi turli qalblarni Arbai 
anosir (to’rt unsur ) bilan mahkam tuting. Saltanatning Jismi turli marazlardan tinch 
bo’lsin.Podshohlik ishlarini puxta qilish uchun hazrat Amir Temur Sohibqironning 
ishlarini ko’z oldingizga tuting‘’. deya so’zlanadi vasiyatda.[2] 
Bu vasiyatni podshoh Buborning nabirasi Jaloliddin Muhammad Akbar a’lo 
darajada bajargan. hattoki eng kichik jihatlarga ham e’tibor markazini qaratgan 
Boburiylarda ko’plab hukumdorlarning mo’ylovi bilan birgalikda soqoli ham 
qo’yganlar. Ammo Jaloliddin Muhammad Akbarshohda Boburiy hukumdorlar 
orasida Soqolsiz yolg’iz mo’ylov mo’jassam. Buning Vaji shuki Hindlarning 
antropologik ko’rinishida soqolsiz mo’ylov qo’yish milliy tashqi ko’rinishlaridandir. 
Dastab Akbarshohning ilk hukumdorlik yillarida hali Hind xalqining ko’nglidan 
to’laligicha joy olmagan vaqtlarda. Akbarshohning hindlar bilan bir tan-u jon bo’lib 
hatto soqolsiz mo’ylov qo’yganligidan ba’zi Hind fuqarolari qatlamlarida dastlab 
milliy antoropologik ko’rinishini qizg’anish to’g’ilgan ekan.[3] 
E’tibor qaratamiz. 







Suratlarda sulola vakillari keltirildi e’tibor nuqtamizni dastlab Jaloliddin 
Muhammad Akbar va Nuriddin Muhammad Jahongir (Salim) podsholar tashqi 
ko’rinishi isbot istagan holda e’tiborimizni jalb qilganligi haqiqatdan yiroq hodisa 
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emas. Akbarshoh Hindistonni birlashtirish yo’lida hech narsadan tap tortmas 
siyosatdonlikda benazir bo’lgan. Bu diplomatiyaning yaqqol ko’rinishlaridan desak 
dastlab adashmagan bo’lamiz, Akbarshoh o’zga din vakili bilan nikoh qurishni jazm 
etdi. Ilk bor maqsad Hindistonni birlashtirish bo’lgan bo’lib Rajpudlardan bo’lgan 
hind rojasining qizi malika Jodxa Bayga uylanadi. Keyinchalik ikki ko’ngil bir 
birlariga yoqib qoladi bu muhabbat tarixi keyinchalik, hatto bugungi kunda ham Hind 
xalqi tomonidan yuksak ruh hamrohligida yod etiladi. Akbarshoh va malika Jodxa 
Bay nikohidan so’ng Keyinchalik mamlakatni birlashtirish yo’lida boshqa rojalar 
bilan ham quda andachilik aloqalarini bog’laydi. Buyuk shohonshoh va siyosat 
kishisi Akbarshoh hukumdorligi davrida Hindiston gullab-yashnagan, Hindlarga 
ko’plab imtiyozlar yaratgan, Uning asl ismi Jalololiddin Muhammad Bo’lib 
Shaxzodalik vaqtida uni Jaloliddin deya atashgan ba’zi manbalarning guvohlik 
berishicha Jaloliddin Muhammad ismi unga Anushteginiylar sulolasidan bo’lgan 
Chingizxon va Mo’gil qo’shinlari bilan umrining oxirigacha mardona kurashgan 
so’ngi xorazmshoh Jaloliddin Manguberdiga taqlidan qo’yilgan ekan keyinchalik 
Hind xalqining o’zi Jaloliddin Muhammad Akbarning buyuk islohatlari va xalqga 
nisbatan g’amxo‘rligidan Jaloliddin Muhammadga Akbar ya’ni “Buyuk“ nomini 
berdilar. Akbarshoh bunday buyuklikga osonlikcha erishgan emas. Akbarshoh Zukko 
davlat arbobi mohir sarkarda bo’lishi bilan bir qatorda, itoatkor o’g’il, g’amxo’r ota 
ham edi. Qo’l ostidagi Xalqlarning turmush farovonligi doimo uning e’tiborida 
bo’ldi. Kambag’al beva bechoralarga muntazam moddiy yordam ko’rsatdi. 
Akbarshoh Falsafa, din, adabiyot, va tarix ilmini yaxshi egallagan. U boshqa din 
vakillariga nisbatan adolatli siyosat yuritdi. Akbarshoh barcha fuqorolarga din 
erkinligi bergan va musulmon bo’lmaganlardan undiriladigan “Jizya” (jon) solig’ini 
bekor qilgan. U hindlarning ziyoratgohlaridan olinadigan soliqni ham man etdi. 
Imperiya hududida yagona savdo solig’i joriy etilib, ham Xolisa, ham Jogirdorlar 
yerlaridan teng miqdorda soliq undiriladigan bo’ldi. Davlat idoralaridagi lavozimlar 
dini va mazhabidan qat’iy nazar, shaxsning salohiyatiga qarab taqsimlanadigan 
bo’ldi. 
Bir so’z bilan aytganda, Akbarshoh hindlar bilan musulmonlarning yonma-yon, 
tinch-totuv yashashlariga erishdi. Akbarshoh yuritgan bunday adolatli siyosat 
Boburiylar davlatining ulkan imperiyaga aylanishida, uning mahalliy aholi va 
amaldorlar tomonidan qo’llab-quvvatlanishida katta rol o’ynadi. Bu esa, o’z 
navbatida, imperiyaning qudrati va shon-shuhratining yanada ortishiga xizmat qilgan. 
Akbarshohning mohir siyosatdonlidan “Milliy podshoh”, “Xalq hukumdori” 
nomlariga sazovor bo’lgan. 
Davlat boshqaruvida qattiq qo’l va qat’iy bo’lib. Doimo ikki qo’llarini bel 
sohasida yarim ko’tarilgan holatda musht holda saqlagan. Bu ko’rinish 
Akbarshohning o’ziga xos siyosat belgisi hisoblangan. 
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Akbar 1605-yilning kuzida bir oycha kasal bo’lib yotdi. Vafotidan sal oldin og’li 
Salimni huzuriga chaqirib, boshiga o’zining Ko’hinur olmosi qadalgan sallasini, 
egniga to’nini kiydirdi. So’ng Akbar o’zining boshi ustiga e’zozlab osib qo’yilgan 
Amir Temur qilichini Salimning beliga taqdirdi. 
-Bu qilichga eroncha rosti-rusti “Kuch adolatdadir“ degan bashorat bitilganini 
bilursiz, o’g’lim, -dedi Salimni “Siz’’ lab - Ikki yuz yildan buyon avloddan-avlodga 
o’tib kelgan bu qilichni faqat adolat uchun kurashda ishlating. Sohibqiron 
bobokolonimiz bizga aql-u insofni, murosa-yu ma’rifatni, mehr-u oqibatni vasiyat 
qilganlarini zinhor unutmang. 
- Men buni umrbod yodda tutgaymen! - dedi. Salim. -Sohibqiron bobomiz 
vasiyatlaridan ilhom olib, men ham “Temur tuzuklari” kabi tuzukot bitmoqdamen! 
- Ilohim, yaxshi niyatlaringizga yeting! 
Akbarshoh olamdan o’tgach, Agradan besh mil naridagi Iskandar degan joyga, 
o’zi tarihini chizgan maqbaraga dafn etdilar. Maqbara o’n ikki yil davomida ulug’vor 
bir obida shaklida qurib bitirishga rafiqalari Jodxa Bay bilan Salima begimning ko’p 
mehnatlari singdi Salimabegim Podshoh Boburning qizi Gulchehrabegimning qizi 
bo’lgan Salima Sultonbegim (ba’zi manbalarda Baxtinniso) dastlab shoir va sarkarda 
Bayramxonga uzatiladi. U vafot etgach, Akbarshohning o’zi unga uylangan. Chunki 
Akbarshoh yoshligidan Salimabegim bilan birga ulg’aygan. 
Akbarshohning ma’naviy izlanishlari va umuminsoniy g’oyalari unutilmadi. 
Uning nomi hindcha, ruscha, ingilizcha, forscha, ispancha va boshqa tillarda bosilgan 
kitoblarning sarlavhalarida uchrashi bejiz emas. Dehlida YUNESKOning xalqaro 
ro’yxatiga kiritilgan onasi Hamida Bonubegim bilan otasi Humoyunga 1562-yil 
maqbar qurishni boshlagan va 8 yil davom etgan. Humoyun maqbarasi keyinchalik 
bunyod etilgan Tojmahal uchun namuna vazifasini o’tagan. Fathpur-Sekrining dunyo 
taniydigan me’morlik obidalari Akbarning ijodkor ruhi hamon tirik ekanini va hali 
odamlarga badiy zavq berishini ko’rsatib turadi. 
Sulola (1527-1858 yy) davomida 332 yil hukumronlik qilib, Akbarshoh davri 
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